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В клинике отечественной ортопедической стоматологии при изготовлении зубных протезов наиболее массовым и доступным способом получения оттисков является способ с использованием альгинатных  оттискных материалов [ 4, 5,7,8, 9,11, 12].
Альгинатные оттискные массы являются необратимыми материалами. Наибольшее распространение получили препараты, состоящие из порошкообразной смеси всех необходимых компонентов. [  8, 9].
 Для получения оттискной массы порошок смешивают с водой Альгинатные оттискные материалы в пластичном состоянии позволяют получать точные отпечатки тканей протезного ложа. Схватывание оттискной массы происходит через 3-4 мин после размешивания и сопровождается переходом ее из пластичного в эластичное состояние  [ 1, 4, 6 ].
Основным критерием при выборе альгинатного материала является комплекс физико-механических и органолептических свойств этих материалов, позволяющий получить высокое качество оттиска, а именно: время смешивания; рабочее время; время отверждения; прочность при сжатии; деформация сжатия; восстановление после деформации; совместимость материалов с гипсом; точность воспроизведения непрерывной линии  [ 4,6, 10 ].
Использование в клинической практике материала с высокими показателями прочности при сжатии в сочетании с высокими показателями деформации сжатия и восстановления после сжатия позволяет получить плотный, прочный и эластичный оттиск. Чем выше эти показатели, тем точнее будет оттиск, и количество искажений, которые могут появиться как при введении формовочной альгинатной массы в полость рта (в связи с деформацией мягких тканей в случае, если показатель деформации сжатия низкий), так и при получении оттиска (если показатель восстановления после деформации материала высокий, а прочность при сжатии низкая), будет минимальным  [ 4, 5 ].
При разработке нового безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04» и проведении исследования физико-механических свойств образцов  [ 2, 3 ], нами было замечено различное пластичное состояние материала, поэтому целью настоящего исследования явилось проведение сравнительной характеристики физико-механических свойств нового отечественного безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин –04» при различных соотношениях порошка и воды. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Безпылевой альгинатный оттискной материал «Стомальгин – 04» представляет собой натриевую соль альгиновой кислоты, получаемую из морских водорослей. Он является мелкодисперстным порошком, проходящим через сито с 6400 отв./см2, набухающим в воде и образующим растворимый гель. Выпускается АО «Стома», г.Харьков /Украина/.
Альгинатные оттискные материалы применяются при протезировании больных с частичной потерей зубов съёмными протезами, для получения предварительных оттисков с беззубых челюстей, в ортодонтии для изготовления аппаратов и диагностических моделей челюстей, а также при изготовлении индивидуальных зубодесневых предохранителей у спортсменов.
Исследование проводилось в акридитированой испытательной лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома»  на 15 образцах из альгинатного оттискного материала «Стомальгин – 04».
Физико-механические свойства изучали по следующим параметрам: прочность при сжатии, деформация сжатия, восстановление после деформации в соответствии с требованиями стандарта ИСО 1563 «Стоматологические альгинатные оттискные материалы».
Статистическую обработку полученных результатов проводили параметрическим методом Стьюдента-Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Результаты испытаний образцов оттискного материала Стомальгин - 04 при различных соотношениях порошка и воды представлены в табл.  
Таблица.
Свойства альгинатного оттискного материала Стомальгин - 04 при изменении соотношения порошок-вода
Показатель	ИСО 1563	Количество воды на 12 г порошка, мл
		19	21	23	24	27
Прочность при сжатии	не менее0,35 Н/мм2	1,36±0,21	1,16±0,19	0,88±0,12	0,69±0,11	отсутствует
Деформация сжатия	не менее5%не более 20%	11,25±1,38	12,18±1,09	12,18±1,10	12,40±0,82	13,72±0,65
Восстановление после деформа​ции	не менее 95%	98,7±0,10	98,82±0,10	98,91±0,11	99,20±0,11	не опреде​ляли

Установлено, что с увеличением количества жидкости при смешивании резко падает прочность при сжатии с 1,36—1,16 до 0,88—0,69 Н/мм2, полностью исчезает при большем разведении. Остаточная деформация и деформация сжатия при этом меняются незначительно. Поэтому при получении более текучей композиции альгинатного материала Стомальгин – 04  нельзя превышать соотношение порошка и жидкости 12 г порошка на 24 мл воды.
Учитывая вышеизложенное, в инструкции по применению рекомендуется: для получения оттиска отмеривают порошок и воду в весовом соотношении 1:2, в объемном – 1:1 ( специальным мерником, температура воды - 23±1˚С).
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